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FISKERIGRENSEN MELLOM DE BRITISKE ØYER OG FÆRØYANE. 
I Fiskeridirektørens melding J.83/80 er inntatt de pos1sJoner som Storbritannia 
har fastsatt for den britiske 200 mils fiskerigrense, herunder posisjonene for 
midtlinjen mellom de britiske Øyer og Færøyane. De færøyske myndigheter har 
imidlertid fastsatt egne posisjoner for yttergrensen for færøysk,, fiskerisone i 
dette omrlde. Ved sammenlikning av posisjonsangivelsene viser det seg at fiskeri-
grensene i en viss utstrekning overlapper hverandre i fiskerigrenseomrldet 
mellom de to land, jfr. nedenforstående kartskisse hvor Storbritannias grense-
angivelse er antydet med heltrukket linje og Færøyanes grenseangivelse med 
stiplet linje. 
De posisjoner som Færøyane har fastsatt for midtlinjen er følgende: 
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De færøyske myndigheter har meddelt at disse posisjoner er uoffisi-
elle. 
Fiskeridirektøren gjør oppmerksom på at fartøyer som skal fiske i det område 
som overlappes av de to fiskerigrenser må iaktta fØlgende: 
1. Fartøyene må på forhånd ha fått tillatelse av de færøyske myndig-
heter til å drive fiske i færøysk sone. Slik fisketillatelse for-
midles gjennom Fiskeridirektøren. 
2. Fartøyene skal sende meldinger om inn- og utgang av omrldet og fangst-
meldinger m.v. til både EF-kommisjonen og til de færøyske myndigheter 
etter de retningslinjer som gjelder for fiske i henholdsvis EF-sonene 
(utenom Vest- og Øst-Grønland) og for fiske i færøysk sone. 
2 
Som eksempel på slik meldingsrutine kan nevnes at dersom et fartøy som 
fisker i færøysk sone nord for den britiske midtlinje vil gå inn i 
omhandlede område for å drive fiske der, skal fartøyet sende melding 
om inngangen i området til EF-kommisjonen. Dersom fartøyet etter endt 
fiske der går tilbake i færøysk sone sendes også meldingen om utgangen 
av området til kommisjonen. Går imidlertid fartøyet videre inn i den 
britiske sone, sendes meldingen om utgangen til de færøyske myndig-
heter. 
3. For å få oversikt over hvilke fangster som tas i dette området må 
kopier av meldingene som er nevnt foran under punkt 1 og 2 sendes 
Fiskeridirektøren ved ankomst hjemmehavn. 
Retningslinjene for fiske i henholdsvis britisk og færøysk fiskerisone kan fås 
hos Fiskeridirektøren. 
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